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FORMULIR PENDAFTARAN 
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
KABINET SADEWA 2013/2014 
 
 
1. Nama Lengkap   : 
2. Nama Panggilan   : 
3. Fakultas/Jurusan/Angkatan : 
4. No.Tlp/HP   : 
5. Tempat Tanggal Lahir  : 
6. Alamat Asal   : 
7. Alamat Sekarang   : 
8. E-mail    : 
9. IPK    : 
10. Hobi    : 
11. Moto Hidup   : 
12. Keahlian  yang dimiliki  : 
13. Pengalaman  organisasi 
No Organisasi Jabatan Periode 
    
    
    
    
    
    
14. Pengalaman Kepanitiaan   
No Kepanitiaan Jabatan Tahun 
    
    
    
    
    




3 x 4 
15. Prestasi yang pernah diraih : 
 
16. Fasilitas yang dimiliki  :   a.  Laptop            d. Motor/mobil 
    b.  HP            e.Lainnya………………….. 
    c. Kamera Digital    
17. Network / Jaringan  yang dimiliki: 
 
18. Kementrian yang diinginkan  :  1. 
   2. 
   3. 
19. Motivasi masuk BEM  : 
 
 
20. Usulan program untuk BEM UDINUS : 
 
 Dengan ini saya menyatakan memiliki komitmen yang tinggi dalam mengikuti 
organisasi BEM  Kabinet Sadewa  2013. 
 
         Semarang 8 juli 2013 
 
 
           (     ) 
Keterangan 
Persyaratan umum yang harus dilengkapi : 
1. Mengisis formulir pendaftaran 
2. Mahasiswa/i  UDINUS  yang masih aktif, dibuktikan dengan fotocopy KTM 
3. Meyerahkan Pas Foto berwarna (3x4) sebanyak 2 lembar 
4. Memiliki komitmen tinggi 
 
Informasi lainnya 
 Informasi tentang pendaftaran/teknis pendaftaran tanggal 08 juli s/d 19 juli  2013 
 Pengembalian formulir  paling lambat 19 juli 2013 pkl 12.00 WIB di Camp BEM- U. 
 Wawancara dilakukan tanggal 27 juli 2013                                                                                                                      
 
CP : Rendi (081805998676) 
         Suswanto (08562745332) 
